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Pre cand Maj. Sa Imperatul im-
parte mangaiare poporatiunilor scape-
tsfte, o scjre petrundiatórie sosl de acolo, 
petrundiatórie pentru tote poporale im-
periului. Un a t e n t a t s'a comis a supra 
Haj. Sale, ce-1 descriem mai la yale pre 
çat e cunoscut pana acum'a. Provedinti'a 
divina porta grige de poporale imperiu-
lui ca totdeun'a, càci nu vru gelea si su-
përarea ci bucuri'a nóstra multiamitória. 
Se multiamim Atotpotintelui cà spre bi-
nele nostru a mântuit viéti'a pre graţio­
sului monarc! — 
Asta véra fu anul de cand Maj. Sa 
Imperatul intreprindiend o caleţoriascur­
ta in Ungaria, dupa retornare in capita-
lea monarciei schimba cabinetul, si cu 
acést'a intrég'a sistema ce pana atunci 
se observase in organisatiunea constitu-
tiunala a imperiului. De atunci datéza 
stadiul actual in procesul constitutiuna-
lismului austriac. 
Cáletori'a in Boemia, publicitatea o 
tiene de sora celeia din Ungaria, daca 
nu cumva de importantia si mai mare. 
Diariul oficiale nu ni spune nemica de­
spre cutare schimbare, si ce seim e nu­
mai cà s'a tienut in Praga consiliu mini­
steriale, sub presiedinti'a Maj. Sale, si cà 
la acest'a a fost iavitat si br. Beust, fos­
tul ministru sasson, — S e i m cà de la 
intrarea Prusilor in Sassonia, Beust pe­
trece in Viena, si cà adese fu vorba de­
spre intrarea lui in ministeriu, casi cap 
al afacerilor esterne. Acest bărbat neplă­
cut lui Bismark si Prusiei bismarkiane, 
e la Viena subiectul cu care s'ar aretá 
cat de mare e încordarea fatia cu Prusi'a. 
Dupa consiliul ministeriale de care po­
menim, se vorbesce ca positiv despre 
intrarea lui Beust in ministeriu, éra diur-
nalele regimului nu mai demintiesc ace­
sta scire, deci potem asceptá ca denumi­
rea se apară cat mai curund in diariul 
oficiale. Totodata afirma telegraful cà 
consiliul ministeriale s'a intieles si a su­
pra unor m o d i f i c ă r i in constitutiune. 
Beust e in consentire deplina cu d. Bel-
credi, dar nu se scie daca acést'a s'ar 
poté presupune si despre cei lalti colegi, 
YoXais'i se crede cà crisea ministeriale e 
finita. 
Sciriie ce ajunseră din Francia au 
cunoscintia despre retornarea cat mai 
curunda si deodată a tuturor trupelor 
francesci din Messicu. Armat'a natiunala 
messicana se dice destul de bine organi-
sata pentru a poté stá pept cu Juaristii, 
éra poporatiunei i s'a urit de anarchia, 
si mai vre stabilitate sub imperiul actual. 
Precautiunea ni impune a desparti 
acesta scire in dóue. Partea prima refe-
ritória la retragerea trupelor francesci o 
credem ck póté fi adeverata pentru cu-
ventul cà efeptuirea e possibila. Inse 
partea a dóu'a ni se pare prè optimista 
si esageratória pentru noul imperiu, mai 
adaugend si aceea cà de la Trieste a 
plecat o corabia austriaca catra Messicu 
a căreia destinatiune nu ni e cunoscuta 
deplin. Ceia caror'a li se pare cà noul 
imperiu e iii stare rea, se baséza pre evi-
neminte consunatórie. — 
Scólele poporale. 
(—a—) Mult m'am socotit, cà óre — 
in acest timp, „lurid" (nu-i sciu dice mai 
bine,) se grăiesc si eu la obieptul acestei 
scrieri, séu — mai bine se tac? — In 
fine invinse vocea consciintiei, si m'apuc 
deci se scriu despre -— scóle. Inse rog 
pre cetitori din capul locului, se nu se 
sparte, cà — nu scriu critice a supra cu-
tarui consistoriu; — sciu pré bine, m'am 
convins, cà acelea sunt neplăcute, ba 
chiar nesuferite, ma de ar fi cat de 'nte-
meiaie si scrise din cel mai curat cuget 
natiunale si creştinesc si din cea mai in-
tetitóre necesitate. Voiu numai se die ce­
va, se-mi spun pre scurt opiniunea la 
cele ce le respicà mai de unadi „Gazet'a 
Transilvaniei " despre aministratiunea, 
direcţiunea si inspeptiunea scólelor, anu­
me a scólelor poporarie — in general. 
E un lucru forte invederat si — sub­
scriu si eu cu ambe manile, cà aministra­
tiunea si direcţiunea scólelor se fie — 
oficiul nobil, adecă dreptul si detorinti'a 
— fundatorilor si intretienatorilor ace-
lor'a-si scóle. Dar —• se vedem cum 
merge dl Baritiu! 
Da, intr'adever, in statele — de sus 
pana jos bine organisate, adecă organi-
sate pre base liberali si democratice, a-
nume, undç sistem'a de asiè numitul „self-
government" se afla desvoltata si intro­
dusa pana in cea mai mica comuna sate-
nésca, — unde mai de parte dreptul de 
asociare e garantat de constitutiune si 
introdus in viétia, éra constitutiunea se 
tiene sua ca vangeli'a, —- unde tote co­
munele se privesc tot dupa constitutiune 
de tot atate insociri libere séu individu­
alităţi publico politice, ce — intre mar­
ginile legilor positive, ele sengure se a-
ministra, ele sengure-si aleg pre antisti'a 
si servitorii, ele sengure-si desbat si sta-
veresc bugetul repartiesc asupr'a 
membrilor sei, atat acel'a, cat si cuot'a 
ce cade asupra-le din bugetul statului, 
ele sengure grigesc de cultivarea mem­
brilor sei — presinti si fiitori, de — scó-
la si personalul scólei, ba unelocuri, a-
nume la necatolici si de biserica si preut, 
— da, in astfel de staturi nu póté fi mai 
bine, dar nici mai natural si mai usior, 
de cat ca fundatorii si intretienatorii unei 
scóle — tot ei se grigésca si de amini­
stratiunea si direcţiunea ei, respeptive a 
invetiamentului in ea, remanend statului 
curat numai suprem'a inspeptiune reser-
vata, un drept, la care cel puţin in irnbe-
tranit'a de Europa, nici un stat nu va re-
nunciá, care inse nu se stinde, n'are in 
atari staturi cuvent si drept a se stinde 
mai de parte, de cat lacontrol 'a: ca inve-
tiamentul se nu ie direptiuni periculóse 
securitatei si esistintiei statului. — Da 
asié e, si póté se fie in Anglia, Belgiu, 
Elveţia, etc. Dar la noi, in monarci'a Au­
striei, unde de dreptul de libera asociare 
n' afli nici urma, unde constitutiunile li­
berali si democratice se numera inca in­
tre utopie, unde „selfgovernement"-ul 
séu cum i-am dice, autonomi'a aministra-
tiva in comune — abié ici-colé au ajuns 
la gradul de «pium desiderium, " unde 
nemica, nici o doctrina, - nici un princi­
piu nici un drept public — nu e chiar, 
fipt si secur, unde — ni-a daruit ddieu 
un drag de concordat, dupa care la ca­
tolici de a dreptul, éra la necatolici 
„per analogiam" nu se sufere scóla de 
cat de carapter confesiunale, (supun cà 
seim, ce va se dica acést'a;) — la noi 
die, in impregiurarile de fatia, in stadiul 
desvoltatiunei nóstre si a drepturilor pu­
blice si private ce avem, — si apoi nu­
mai si numai de acést'a a fost si e vórb'a, 
éra deocamdată neci póté fi de aceea cà: 
ce va fi bine si cu potintia in 20, póté 
50 , séu 100 de ani? — asiè cred, cà a 
pledá, a face la planuri si propuneri 
pentru o aministratiune si direcţiune a 
scólelor prin fundatorii si intretienatorii 
lor — e, a se abate de la relatiuni. 
L a noi, precum bine seim, fundato­
rii in partea cea mai mare sunt, adever 
vorbind, mandatele si organele regime-
lor, tutorii si conducătorii nostri.de sus 
pana jos , din légan si pana la mor-
ment, fora de a caror'a iniciativa si san-
iiuno chiar nici cea rns»î alésa si mai lu­
minata representantia din monarcia, re-
presentanti'a capitalei si resiedintiei Vie­
na— nu-e in stare a-si rădica un biet de 
„Paedagogium" ! — E ra daca vom dice, 
cà fondatorii sunt acei ce contribuesc la 
întreţinerea scólei si invetiatoriului, atun­
ci— pare mi se, cà la noi in Austria abié 
cate-va pré puţine scóle vor fi, cari se nu 
fie ale poporului, si in ast cas dl Baritiu, 
dupa planul seu, mai cà merge mai de­
parte in restringerea influintiei clerului, 
decât opiniunile manifestate pan' acum'a 
in „Albina." 
Intru impregiurarile nóstre deci, 
pre cari nu e usior a le schimba séu de-
laturá, si pre cari puntul de vedere prac­
tic nu le va trece cu vederea, — asiè 
cred, cà pentru scopul inaintarei invetia­
mentului poporale la noi, si chiar pentru 
prepararea de impregiurari ca cele su­
puse, dar dupa convingerea mea, fora 
motiv supuse de Dl Baritiu, abié ni re-
mane alta procedura mai potrivita, de 
cat cea indegetata si desvoltata in colo­
nele Albinei, intielegend aci chiar si pro-
visoriul dlui Babesiu, cu tote cà combi-
natiunile domniei sale, dimpreună cu 
sentinti'a pronunciata asupr'a clerului, 
erau de a dreptul menite contra şerbilor; 
care procedura inse privita fora preocu-
patiune, dupa preceperea mea, neci de 
cat nu pretinde absoluta eschidere a cle­
rului din scóla, ci atientesce un aran-
giament, deocamdată prin regim, ér apoi 
prin -congresul séu sinodul bisericesc, 
dupa dis'a vangeliei: „se dati lui Ddieu, 
ce e alui Ddieu, si Imperatului ce e a 
Imperatului;" adecă in scurt précisât cam 
in următori'a formula: Inspeptiunea po­
litica se o indeplinésca regimul prin or­
ganele sale, direptiunea si inspeptiunea 
religiósa-morale se o indeplinésca episco­
patul prin organele sale, — ér aministra­
tiunea economica, precum si instrucţiu­
nea comuna, invetiamentul si cultur'a ci­
vile preste tot, ca lucruri ce nu se tien de 
a dreptul nici de stat, nici de biserica, 
se le indeplinésca, conducă, controleze 
naţiunea prin sinodul seu congresul seu, 
respeptivminte prin organele alese in con^ 
gr es séu sinod si întărite de regim ; — in-
tielegendu-se de sine, cà organele tu­
turor acestor trei faptori vor avé se urme 
instrucţiunile séu direptivele primite — 
ca mandatari, fie care de la mandan-
tele seu. 
Repetiesc, cà ac\ nu e vorb'a, de 
cat de scólele poporului; càci — cele ră­
dicate si intretienute cu spese mestecate, 
tot de-un'a sunt si caută se fie regulate 
prin conventiuni a nume; éra la cele cu­
rat prin cler séu prin regim rădicate si 
intretienute, afara de cler si de regim — 
numai legislatiunea tierei mai póté avé 
drept a se amesteca. 
Prin proieptul sus atins asiè dara, 
fiind cà congresul séu sinodul are se 
constee parte mare si din cler, si fiind 
cà decisiunile si alegerile in aste corpo» 
raţiuni, au se se intarésca prin monarc, 
— e lucru prè invederat, cà clerul si re­
gimul chiar si acV nu numai nu se eschid, 
ci cà lor si in acesta sfera li se pastéza 
tóta'legitfm't! ^mßvAntia, prin carea oliiar 
si alegerea de capacităţi clericali ca or­
gane de aministratiunea si direcţiunea 
civile se face posibile; — numai cà cali-
ficatiunea, zelul, precum si portarea si 
influinti'a lor preste tot, vor stá sub q 
controla cu mai mulţi ochi, o controla 
mai puţin arbitrar ia, puţin unólta «traiua, 
si mai mult natiunale. ţjn postulat ace­
st'a, care a buna séma numai oşlor'a ce 
— fie sub rasa, fie sub frac ori magiarca, 
ascund inime de iesuviti — nu li va veni 
la solotéla, -— dar pre care postulat Me­
tropolis si episcopatele nóstre natiunali, 
pre cat temp vor fi elß drepte si sânte, 
nu ni-l pot; de cat incuviintiă, pentru cà 
ele sciu bine, cumca noi mai vertos din 
acest maretiu scop, prin carele am dorit 
se ni asecuràm venitoriul, ne luptarăm 
cu atate sacrificie pentru infiintiarea lor. 
Se bagàm bine sém'a, cà ceea ce ne 
amenintia, ne genéza, ne dore pre noi 
adi in scólele nóstre poporali — nu e, 
decât — sufletul, negrul suflet al iesuvi-
tismului, carele din concordat si — si 
din Carlovetiu —- tot mereu se opintesce 
a-si arunca radiele sale asupr'a nóstra, 
a ne apuca si a ne trage in — bratieîe 
sale, ca se ne despóia de — unic'a spe-
rantia ce ni-a mai remas de la străbuni, 
de un secur venitoriu natiunale. 
Beseric'a si clerul nostru au in tre­
cut cele mai mari merite pentru natiuna-
litatea nóstra, au o miia de titluri la re-
conoscinti'a nóstra; — nime nu néga; nu 
imnoréza acést'a. Dar chiar pentru aceea 
avem cea mai sânta detorintia, ca cu ori 
ce pretiu se punem stavila veninului iesu-
vitic in scólele si cierurile nóstre; càci 
altmintrelea ni se va profeţi — adever, 
adever, die vóa: venitorimea va citi pre o 
pagina doiósa a istoriei cumca: subjugatul 
cler alnatiunei romane din Dacia, o miia 
si mai mulţi ani au aperat natiunalita-
tea poporului seu in contra străinilor, — 
ér apoi tot el, emancipat de straini,intru 
o suta si mai putini ani — a cutrupit'o 
cu totul! 
Deci — se recugetàm bine, si ne 
vom convinge, càscotiend noi influinti'a 
iesuvitismului din scólele nóstre, i-am 
curmat aceluia-si chiar nervul vietiie, si 
tot d'odata am emancipat mai mult de 
diumetate din ghiarele lui pre clerul no­
stru si i-am făcut prè usióra mai de par­
te emancipatiunea totala. 
Sum convins, cà veri care suflet 
bun, carele me precepe, va oftá cu mine: 
„sinod, si érasi sinod!" 
L a n g a D u n ă r e a B a n a t u l u i in Opt. 1 8 6 6 . 
Revista diaristica. 
„0 dieta uitata" afla „Presse" cea be-
trana in nr. de domineca. E bine ca cetitorii 
noştri se cunósca, fora a se superá inse pentru 
suspitiunarile cate acest organ afla do lipsa a le 
arunca a supra Romanilor , e o maniera vechia 
de care nu se póté desvetiá,o ideia fissa pentru 
a căreia curare n'a venit inca medicul, càci n'a sosit 
timpul in care omenii se se lapede de prejude-
tie, cascigate contra convingerei. Apoi nu nu­
mai noi avem desgrati'a acestui organ, ci tote 
natiunalitatile den a caror'a sen nu fura băr­
baţi in conferintiele den Viena tienute la d. 
Skene, unde cintesinti 'a centralismului si-fece 
programul seu, vreu se die se imprascià certan-
du-se a supr'a lui. 
E c a cum se esprime numitul organ des­
pre „diet'a uitata" (ceea a Transi lvanie i ) : „In 
Pesta, organele partitei lui Deák si cele a cc-
lcia de la „T ig ru" (partit 'a Tisza-Ghiczy si-tie-
nea adunările in oţetul la „ T i g r u " ) se cérta cà 
cine se compună testamentul dietei alese acu e 
anul, cine se scrie demissiunea catra guvern 
dupa redeschiderea sessiunei amânate. Neci un'a 
de partite n u vre se priméscaa suprasi respun-
sabilitatea pentru nereesirea (ce parc inevita­
bi la) impacarei ambelor jumetaţ i ale imperiu­
lui. D e aceea partit 'a lui „Pesti Napló," intr 'u 
un ton vaieratoriu b ine aies, se plange cà ea a 
devenit in minoritate impinsa de politic'a cea 
amanatória a regimului, si cà prin urmare con­
ducerea in dieta trebue se o predee partitei lui 
„Hon." Cést'a din urma protesta serbatoresce; 
ea afirma cà intre principiele ei si ale lui D e á k 
nu^ e diferintia fundamentala, si cà prin ur­
mare D^eák trebue se-si sustiena comand'a par­
lamentara,, pana ce séu Ungari 'a, séu imperiul 
va a jungea a Königgrä t iu l seu. E o prevedere 
neliniscitôric de consciinti 'a uneia séu altei 
partite, cà trebue se spună cum àventarea cea 
atat de necesaria a tierei, cu tote reformele in 
economia, just i ţ ia si alte afaceri se reservara, 
pentru cà n'a yoit comunitate cu „popórele fra-
tiesci" din colo^de Lai t ' a . 
S 
„Dar va pausá nu numai avcntul Unga­
riei. Tdte dietele den edee de Lai t 'a , si ceea a 
Croaţiei sunt conchiamate pentru 19 noembre. 
S i diet'a Ungariei inca se va intruni cat mai 
curund, precum ni spun informatiunile demne 
de credintia. Numai despre d i e t ' a T r a n s i l ­
v a n i e i nu e vorba de fel; numai de aoést'a 
pare cà guvernul s'a uitat cu totul. D a r numai 
se p a r e asié. Seim cum deloc dupa intrarea 
lui Belcredi in ministeriu, delaturandu-so diet'a 
conslitutiunala a Transilvaniei , ce compuse den 
derimaturele timpurilor trecute o representan-
tia pentru acésta tiéra mai cu séma din rega-
listi magiari, recte particularisti austriaci, ca 
aceştia intr'o sessiunc ad-hoc se alega ablegati 
pentru diet'a din Pesta, la care se se reguleze 
relatiunea publico-juridica a Transi lvaniei catra 
Ungaria . Precum stau t rebi le astadi s'ar poté 
predice cu securitate matematica, cumca aceşti 
ablegati, dupa ce se vor fi închis porţile dietei 
din Pesta, vor retorná in patria cu mani lególe , 
si abié vor poté duce mandantilor sei scirea 
imbucuratoria despre împăcarea cu imperiul, 
éra despre un arangiament intre Ungari 'a si 
Transi lvani 'a nu vor poté duce scire de fel. 
Dupa starea de astadi a relatiunilor politice, 
nu se póté sei daca diet'a de Pesta va avé timp 
si va ahá ocasiune a cugeta la Transi lvania. 
„Deci, despre o dicta Transilvana, con-
chiamata in urmarea contielegcrei intre Clusiu 
si Pesta, si in caşul cel mai bun, numai forte 
tardúi póté fi vorba. Conchiamarea represen-
tantiei cestei tieri, instituita prin patent'a den 
faur, guvernului dupa neci un presemn nu-i 
vine la soeotéla, parte càci trecu odată preste 
ca, parte càci nu vre se rumpa cu ungurii as-
ceptand apriat un Deus ex machina in politica. 
Deci de aceea viéti'a publica a Transilvaniei 
remane predata stagnatiunei. Des i interesele 
materiali ale acestei tieri pretind totuşi cu in-
tetire încordarea tuturor poterilor. 
„Daca acést'a nu se schimba curund in 
veri un mod, apoi in credincios'a nóstra Sas-
sonia Transi lvanéna ni va cresce un nou 
Schleswig-Holtein, si foile ncmtiesci ale Au­
striei si-vor data de acolo reporturile lor des­
pre „eonatiunalii paresiti." S i romanii inca ni 
vor face grigi grele, daca vor se remana lung 
timp îndrumaţi a asceptá scirea unica mantui-
tória ce va se li vina din capital'a magiara. A r 
fi totuşi o ruşine nemărginita pentru Austr ia , 
daca romanii ar ajunge a-si îndrepta ochii ca­
tra principatele dunărene. L a tóta intemplarea 
c adeverat cumca stările in Romani 'a si mai 
vertos in Moldavi'a sunt ruinate si deplorabile 
preste mesura. D a r totuşi, Domnitoriul nou al 
acestei tieri, cel cascigat din gard 'a prusésca, 
pare a fi adus cu sine ceva din capacitatea cea 
practica si economica a familiei Hohcnzollern. 
E l n'a făcut pana acum'a nici o sminta bata-, 
tórie la ochi, si acést'a ori cum însemna ceva 
FOISIORA. 
Cântece poporale din Bucovina, 
culese de Sîmion M a r i a nu . 
Frundia verde cloooticiu 
P l in e codrul de voinici, 
L a tot fagul cate cinci; 
Dar la fagul de'n cărare 
Zace-un voinic de lungóre. 
Cu puscutia cu pistele, 
Cu puicutia la picióre; 
S i puicuti'a lacreméza 
S i cu lacremi cu ven téza: 
„Mei voinice ce te dore? 
„Esti tu slab de superare 
„Séu esti slab de dorul meu 
„Séu te-apas' un cuget r eu? 
„De esti slab de superare 
„Se-t i fac sér'a descantare, 
„De esti slab de dorul mieu 
„S'aduc apa de'n pareu 
„S i cărbuni in ea se sting, 
„S i la piept se mi te string, 
„Se t e string, se te apuc, 
„Sanetatea se-ti aduc; 
„De te-apas' un cuget rou 
„Spune-mi ca se-1 ochiu si eu! 
„Se sciu cum ti-oi descânta 
„Se-ti départ durerea ta!" 
„ O f dragutia drag'a mea 
„Ada' n' cóce man'a ta 
„Si mi-o pune sub suóra 
„Cà-s mâncat de sabióra, 
„Si -mi dà per ca se m' afum 
„Ca-s mâncat de tieri si drum 
„Si-mi fà leac prin descantare 
„Caci sunt bolnav de lungóre. 
S i copil'a mî s'aventa 
Si-1 cuprinde si mi-i cânta 
C'o năframa vent i trage 
E r cu alt'a umbr'a-i face 
S i eu leacuri descântate 
De 'n lungóre mi ti-1 scote. 
I I . 
H isi, hisi pasera albastra, 
Ce-mi baţi nóptea la feréstra? 
„Mama stai, nu me hisi! 
„Pana nu m'oi gelui , 
„Lasa-me se-ti povestesc 
„Al meu chin si cum traesc: 
„De trait asiu trai bine 
„Dar dusîmanii-s langa mine, 
„Caci dusimanii beu si 'nchina 
„Er ' eu sunt do tot străina 
„ A m in inima un spin 
„Si-o baltitia de venin. 
„Es afara ard in para, 
„Intru'n casa s de ocara. 
„De es sér'a la fantana 
„Toti dusimanii me ingana 
fatia cu antecesorii sei si greutăţile mari ale 
missiunei sale. E l face tote feliurile de încer­
cări pentru a innaltjá poporul seu cel nisui-
toriu la cultura,si cel putien nu se pare cu nc-
potintia ea un'a din aceste încercări se succéda. 
In relatiunilc. esterne nu se duce apriat pre ca­
le de pădure. In loc de a ii satelitul Rusiei , 
precum se asceptá, si astfel a duce nedependin-
ti'a t ierilor sale la cădere secura, el se pune la 
împăcare cu Pórt 'a : temporiséza, pentru ca la 
tempul seu, cand va veni la impartirea eredi­
tate! dupa „omul morbos", el se-si duca a casa 
a sa parte — ncdependinti 'a României. Cumca 
el, ca disciplu bun al ui Bismark, crede cà vede 
un „om morbos" nu numai la médiadi ci si la 
apusul statului seu, acést'a a tradat'o el repede 
in decursul resbelului nemtiesc. ( ? R . ) 
„ E departe de noi ca in acesta satira buna 
a principiului natiunalitatii se vedem un pe-
riclu pentru posesiunea austriaca la Dunărea 
médiadi-resariténa. Precum Greci i de astadi 
fac imitatiunea deplorabila a E l i n i l o r vechi, in 
tocma Romanii sunt o caricatura ridiculósa dar 
ncpericulósa a supra Romanilor (vechi). A r tre­
bui se se porte gr ige ca nu cumva veri p na-
tiunalitate din Austri 'a — din caus'a miseriei 
interne — se cada de nou in ispit'a de a-si în­
drepta ochii inafara. Omenii , cari si-schimba 
colorile, n'au numire frumósa; dar poporale, 
cari caută cu un ochiu in lantru, pre cand cu 
cel'a lalt cerca vr'o retragere inafara, trebue 
se dec bărbaţilor de stat un aspect de totul urit." 
A r fi bine venit pentru romanii Trans i l ­
vaniei ceea ce ar vre acest organ se li so dec. 
D a r ea pledéza îndemnata de fric'a cà romanii 
ar privi altmintre inafara, — acést'a e o pre-
spunero ce trebue se o respingă, si o respinge 
cu indignatiune fie care roman. 
Ce se referesce la portarea României sub 
decursul resbelului ncmtiesc,si fiind cà „Presse" 
dóra mai intóna acést'a si spre cont'a loialita-
tei nóstre, deci trebue se-i spunem, ceea ce 
altmintre si ea scie prè bine, cà intre romani 
birocraţii sunt mare parte străini, necunoscuţi 
despre simpatia catra poporul roman, de unde 
urméza cà unii de ci retacesc lesne pana la in-
sinuatiunea loialitatei poporului roman, pote 
si fora vdi'a lor devin in rol'a spionilor min-
tinosi. — Se ni se dec pretotindene intre ro­
manii oficiali de sânge si sentieminte roma­
nesci, si regimul se va convinge cà nu va mai 
poté fi sedus bunaóra ça in restimpul bataii 
nemtiesci. I n acest punt pretensiunea nóstra e 
atat de intemeiata, iu cat pentru contrariul 
nu se va poté gasî vr'un motiv neci in just i­
ţia neci in politica, veri cum se fie cercat. 
(*) L o g o s i u in 1 3 / 2 5 opt. 
Sci rea ce ni se facil despre testamentul 
si fundatiunea prè demnului nostru conatiu-
nalist A l e s a n d r u N e d e l c u , urma a interesa 
si îmbucura forte mult pre toti adeveratii no­
ştri natiunalisti, si tocmai de aci provine, cà 
„ D e es sér'a la premblare 
„Tot i dusimanii-mi stau in cale, 
„ D e es la camp se-mi alin 
„ A l mieu plans si-al mieu suspin, 
„Pieptu-mi arde de me sting 
„Reu vent bate de me frâng. 
„Spune-mi mama ce se fac, 
„De dusimani ca se me scap? — 
„Pune draga foc si sare 
„Pe-a dusimanilor cărare 
„Presura piperiu si scrum 
„Dusimani lor tei in drum, 
„S i dusimanii vor calea 
„S i de loc s'or farmecá 
„S i de densii vei scăpa. 
F rund ia verde odolean, 
M'am muncit munca de-un an 
S e fac den pelin zahăr, 
S i prietin de'n dusiman; 
S i pelinu-e tot amar, 
S i dusimanu-e tot dusiman, 
S i dusimanul arde-Pasiu 
Neci in casa se nu-1 Iasi! 
I I I . 
F rundia verde de trifoi 
Trece badea pe la noi 
Cu carutiul cu doi boi ; 
„Baditia cu perul cretiu 
„Si cu ochisiorii verdi, 
„Stai baditia stai pe loc 
„Ca ti-e murgul slăbănog, 
„S i bălanul n'are vlaga 
„Carul songur se ti-1 tragă, 
din tote părţile se cerca asupr'a acestei mare" 
tic fapte desluciri si ínformatiuni mai de a 
própe. Deci eu ca unul, ce asemenea cercând, 
avui norocirea a primi astfel de ínformatiuni 
de la persóne demne de tot crediamentul, éca 
vin a face cevasi desluciri mai de aprópe cu 
privintia la cele ce din Ciacova se publicară in 
„ A l b i n a " , lasand — firesce — neatinse cele 
cerni se spun a fi menite ca se remana deocam­
dată arcane. 
P l anu l , fapt'a, otarir i lc cuprinse in nu­
mitul testament, sunt de la prim'a lor conce­
pere si plăsmuire, pana la întruparea lor intr 'un 
act formale, in numitul testament, m e r i t u l 
c u r a t al bravilor testatori. 
D l . A l . Nedelcu, ne-avend descendinti 
din sinul seu, de mulţi ani a nutrit in inira'a sa 
firmül propus, a testa cu mult onorabil 'a sa 
dómna socia d'impreuna — frumós'a sa avere 
pentru infiintiarea de un „ O r f a n o t r o f i u " in 
orasiul nostru, léganul familiei si locul nasce-
rei sale. S'au aflat, ce c drept omeni, cari s'au 
încercat a îndupleca -— unii ca se se abată de 
la acest plan, alţii ca se-1 modifice in câtva, dar 
— nu li-a succes; pentru cà dl Nedelcu, ca om. 
practic, care el sengur, cu lucrul manilor .sale,... 
cu meseri 'a sa fiind el funerîu de profesiune, 
si pre langa bun'a chiverniséla cu brav'a socia 
— si-a cascigat frumós'a avere si carele deci 
prè bine scie, ce bine e, cand o naţiune mai 
are si m e s e r i a ş i cascigatori de averi, éra nu 
tot numai l i t e r a ţ i p r o l e t a r i , cum li die 
unii pre la noi, si carele, cum se esprima e l 
mai an, petrecând aici intre noi, in tóta vié­
ti'a sa cu superare si neoas a observat, cum 
trec banii de la poporul nostru pentru tote pro-
duptele de meseria,de cari el are lipsa, mai tot 
numai la străini, — nu s'a lăsat nici de cum 
de idei'a sa, carea in puţine cuvinte e: a rădica 
in Logosiu, intr'o casa propria, sub o conducere 
potrivita, un asii pentru un numer cat se pote 
de însemnat de orfani, adecă de c o p i l a ş i r o ­
m a n i , remasi fora părinţi si fora avere, cari se 
se prepare pentru feliurite meserie, mai ales de 
cele necesarie poporului nostru. 
Epidemi'a, ce începuse a grasa forte in 
Buda-Pesta, îndemna pe filantropic'a parechia, 
ca planul de mult nutrit — fora interdiare se 
si-1 depună untr'un act testamentarul, pre ca­
rele apoi, precum seim din Caransebesiu, l 'a 
scris I I . S a dl septemvir S i m . P o p o v i c i u , de­
semnând tot Ittea sa persónele ce vor compune 
un s e n a t do s i e s e , prevediut pentru anumite 
scopuri. Ast'a e adevcrat'a istoria a lucrului , 
in carea numai aceea mi-a bătut la ochi ca un 
ce curios, cà de esecutore al diatei s'a pus o 
persona, care cel pucin cu vr'o doispediece ani 
e mai betrana decât testatorii. Dar ast'a c un 
lucru de 'ncredere. 
Vediend noi pre aici numele Ilustritatci 
sale dlui Sim. Popoviciu in atingere asiè de a 
própe cu acest maretiu act, suntem încântaţi ; 
Domni 'a sa, precum e conoscut, inca are o ave­
re forte frumósa, cascigata asemenea prin pro-
„Ca ti-c carul încărcat, 
„S i ti-e jugu l despicat, 
„Despicat in patru parti 
„La protiap si la lopeti; 
„Caci ti-s boii nemancati 
„Ostaniti si 'nsetosiati 
„Si daca-i vei adapá 
„Pana ce nu vor manca, 
„Cel bălan va sângera, 
„ E r cel murg te va 'nsielá 
„S i pe cale-i traganá, 
„Nisce ploi to-or apuca 
„Papusioiu-ti vor strica 
„Pagubasiu vei românea. 
„Frundia verde lemn de teiu 
„Mei baditia, bade hei! 
„Ea 'n te-abate pe la noi 
„Si - t i desjuga bieţii boi, 
„Si-i desléga de la j u g 
„Otavióra se li-aduc, 
„Se li-aduc se se hranesca 
„S i se se mai odinésca; 
„Si protiapul se-ti tocmesci, 
„ J u g u l se ti-1 innoesci, 
„Ca se guşti si tu ce-a fi, 
„Si-apoi ér te vei porni. — 
„ B a eu puica nu me bag, 
„Ca-s străin si sunt pribég, 
„Me tem drag' a mo bagá 
„Me tem c'oiu intardiá 
„Si mi-e frica c'a 'nserá, 
„Ceriul se va innorá, 
„S i va 'ncepe-a picura; 
„Carul mi se va 'nglodá, 
prî'a munca, apoi nici Domni 'a S a n'a lipsit a 
face sacrificie, unele se stracorara si in public 
despre cele lalte, sciu numai cei de aprópe. 
încheiam dicond dlui A l i s a n d r u N e d e l c u si 
si demnei sale socie: „Ehredem E h r e gebührt ." 
Statutele Alumnenlui romai dia 
Temisióra. 
Romanimea banatiana luand in privintia 
talentele escelente a unora tineri, cari ar dori 
a asculta, sciintiele gymnasiale in Temisióra, 
inse drept saraci'a lor nu sunt in stare a se 
provedé cu cele de lipsa, a determinat infiitiarea 
unui Alumneu (Nutr i tor ic) in Temisióra, si in 
obieptul acest 'a au determinut urmatdrele sta­
tute, cari au a ii substernutc înaltului Consiliu 
regesc locutiitoriu al Ungar i i prin calea sa spre 
întărire si aprobare: 
1. Spre folosul sermanilor studinti ro­
mani, de confessiunea greco-orientala, cari ar 
dori a cerceta gimnasiul din Temisióra, se 
fundéza un Alumneu pe spesele bunevoitórc a 
romanimei banatiane in Temisióra ; si acest in­
stitut se asiéza sub protectiunea Illustritatei 
Sale concernintelui Domn Episcop greco-ori-
entel roman. 
2 . Contribuitori i la acest institut se im­
part in fundatori si spriginitori. Fundatori vor 
fi aceea, cari ar asecurá un venit anual curat 
de 1 0 0 fi. v. a. si aceşti fundatori pot fi per­
petui, si t impurani: cei perpetui vor asecurá 
odată pentru totdeuna capitalul corespundia-
toriu a 6 ° / 0 la summa anuala de 1 0 0 fl. ; éra 
cei timpurani vor depune din an in an nainte 
sum'a de 1 0 0 fl. pana ce l e va fi voi'a. Spr i ­
ginitori érasi vor fi aceea, cari din bunavoin-
ti'a lor vor contribui dupa placul seu in fiesce 
care an, fie in bani gat'a, fie in bucate séu si 
legumi. 
3. Institutului acestuia se va pune in 
frunte un comitet, carele se va denumi pe trei 
ani unul dupa altul in Adunarea generala a 
spriginitorilor si fundatorilor tinenda tot la 
trei ani in 1 0 / 2 2 septemvrie. 
4 . Comitetul acest'a se va cuprinde din 
un presiedinte, 1 vicepresiedinte, 4 asesori, 1 
notariu si 1 cassariu; si aceştia vor dá séma cu 
capătul fiesce caria luni despre proventele si 
spesele alumneale romanimii contributóre 
prin foile: Alb ina , séu si alte foi romane din 
Monarchia austriaca. 
5. Despre proventele alumncale are a fi 
incunosciintiat intregul comitet; si acest'a 
consiediend in 1 8 / 3 0 di a fiesce caria luni va 
im puternici pre presiedintele seu, ca spesele 
prin comitet aprobate se le aviseze oassariului 
spre solvirc. 
6 . Comitetul acest'a c însărcinat in tot 
anul a conchiamá in 1 0 / 2 2 sept. Adunarea ge­
nerala a fundatorilor si spriginitorilor, acestei 
Adunari a substerne socotîle sale anuale spre 
„Papusioiul s'a udá, 
a Păgubaşi u voiu remanea." 
IV. 
Frundiul ic 'a macului 
Colo'n culmea dealului 
L a trupin'a bradilor 
P e drumul telharilor, 
Vod cand ochii mi-i rădic 
O nevésta cu prunc mic 
Cu prunc mic nebotizat 
Paresi ta de bărbat, 
S i cum plânge cum suspina 
Frundi 'a codrului o 'ngana: 
„Arda-1 focul blastemat 
„Caci s'a dus si m'a lăsat, 
„Arda-1 focul ticălos, 
„Caci mi-a fost necredincios, 
„ B a t a l lacremilo mele 
„Bata-1 cugetele grele 
„Bata-1 mil 'a de la mine 
»Cand i-a fi'n lume mai b ine! 
„Nanii, nanii 
„Dragu l mamii, 
„Caci mam'a te va g r i g i 
„S i de séra-ti va găt i , 
„Colibutia de nuiele 
„Patuletiu de floricele 
„Si cand ventul va bor i 
„Dulce mi te-a adormi, 
„S i cand ventul va sufla 
„Éras i te va deştepta. 
aprobare; si pre patrioţii romani ai provoca 
spre bunevoitóre oblatc. 
7. I n Adunarea generala vor poté votá 
fundatorii toti, éra dintre spriginitori numai 
aceea, cari mai puţin vor da nainte cate 5 fl. 
pe un an. 
8. Comitetul alumneului e însărcinat a sub­
sterne socotîle sale: dupa aprobarea prin Adu­
narea genera la , si înaltului consiliu regesc 
locutiitoriu a Ungar i i prin protectorul, I l lus -
tritatea sa Domuul Episcop diecesan, si in cas 
de Vacat ie (sede vacante) prin' consistoriul 
diecesan. 
9. Fundatori i acestui Alumneu, fio ei 
persono individuale, fie comitate séu Corpora-
tiuni, sunt împuterniciţi a presontá in fiesce 
care an un alumnist dupa placul seu: inse in 
privinti 'a celoralalti alumnisti se determînéza, 
ca aceea se se accepteze prin Adunarea gene­
rala tinenda în 1 0 / 2 2 sept. a fiesce căruia an, 
luandn-se in privintîa nu numai saraci'a com­
petitorilor (cari pana la terminul acest'a au in 
fiesce care an a substerne recursurile sale cu 
documinte despre sărăcia sî sporiul in scîintie,) 
ci mai ales ta lentele si sporiul escelent a aces 
tora. 
10 . Beneficiului acestuia instîtut se pot 
impartesi si studenţi romani de confesiunea 
greco-oatolica de dupa summ'a, ce ar incurge 
de la fundatori séu spriginitori de confesiunea 
acest'a. 
1 1 . Alumnistî i vor capatá cortel l iber cu 
cuviincios incaldiement, spalatura, si spre nu-
trire prandiu dupa specialitatea, ce se va apro­
ba prin Adunarea generala tinenda in fiesce 
care an in 1 6 / 2 2 sept; — spre ce scop se va 
tiné o l icitatîune micsioratóre pe séma intre-
piindietoriului, care s'ar oblegá pe langa cel 
mai moderat ofert a provedé pre Alumnisti cu 
cele mai sus înşirate sub controlarea comitetu­
lui alumneal. 
12 . Afara de alumnistii cortelati si ac­
ceptaţi prin adunarea generala séu presentati 
prin fundatori, pot avé prandiu in acest Alum­
neu si acei studinti romani, cari presentandu-
sc la comitetul alumneal ar solvi nainte pe dóa 
luni, cate 6 fl. pe o luna. 
13 . Numerul alumnistilor presentati séu 
si aleşi sc va determina din an in an prin adu­
narea generala tinenda in 1 0 / 2 2 sept. a fiesce 
căruia an de dupa proventele încurgende din 
an in an, séu si asecurande. 
14 . Alumnist i i sunt indetorati a obsarvá 
ordinea determinan prin comitetul alum­
neal , si a se supune indireptarii presidiale a a-
cestui comitet; càci in cas de neobedientia séu 
nesupunere de loc pot fi eschisi prin comitetul 
alumneal dîn acest institut si intr'o siedintia 
estraordinarîa. 
Conditiunile licitatiunii micsioratóre. 
Alumnist i i romanii de la gimnasiul T c -
misiórci au a se provedé cu cortel liber, cu in-
caldiament, cu lumini, cu pane, si cu prandiu 
dupa mai j o s insemnat'a modalitate prin intre-
prindiatoriul provederii in urmatoriul mod: 
1. Intreprîndiatoriul e indetorat de la 
l opt 1 8 6 7 pana la 31 j u l i u 1 8 6 8 a provedé 
pre alumnisti cu cortel l iber , cu incaldiament, 
cu lumini, cu spalatura, si cu prandiu in ron­
dul sub punctul al 7-lea însemnat pe langa re-
numerea de . . . . fl. v. a. lunali pentru un 
alumnist. 
2. Intrepindîatoriul are a depune o ipo­
teca de 2 0 0 fl. v. a. spre acel scop, ca daca 
n'ar corespunde provederii cuviincidse pre sine 
pe 10 luni oblegatóre, se se póta concrede prin 
comitetul alumneal prevederea alumnistilor 
altui intreprindietoriu pc perieiul aceluia. 
3. Comitetul alumneal este inpotericit 
prin presiedintele seu, pe langa nainteedice-
rea de o luna, a luá din manile intreprindia-
torului provederea alumnistilor fara nîci o mo­
tivare, si a o concrede altui cuîva. 
4 . Remunerarea lunala pentru provede­
rea alumnisti lor arc intrcprindiatorîului a se 
solvi cu capătul fiesce caria luni. 
. 5 . Buca te le si legumele incurgende spre 
folosul alumnistilor are intreprîndiatoriul a le 
accepta în pretiul forens. 
G. Intrepindiatorul are pentru 4 alumnisti 
a dá o soba, carea debue in timp de ge r cu-
cuviîncios încaldita; pe urma pentru fiesce care 
alumnist un pat, 1. scaun, cate la 2 alumnisti 
1 mósa; sér'a l a i mésa cate o lumina; d a r a e î n -
detorat vestmintele de spelat a le trupului sî 
de pat ale alumnisti lor in tóta septeman'adupa 
cerintia a le spalá, precum si a i provedé cu 
apa pro'şpeta, si cu uneltele de beut. 
7. Intreprindietoriul e indetorat a observa 
urmatórea ordine a nutririi cu ocasiunca pran-
diului: 
L u n e a : Zama de carne cu infertura ce­
va subţire, crumpiri séu morcovi', si de a su­
pra ' / 4 Sf de carne fripta. 
M a r t î ' a : Zama cu aluat, curechîu */ 2 S", 
seu chiel, séu spinat, cu ' / 4 SÍ de carne de a 
supra. 
M i e r c u r e a : Zama de crumpiri, pasula 
/ g de saitlic de post, cu pane pragita in oleiu 
de lemn de a supra. 
J o i ' a : Zama de carne cu infertura ceva 
subţire, curechiu ' / 4 8? acru, si de a supra 
*/4 U de carne fripta. 
V i n e r e a : Zama de fasole, si aluat de post. 
S a m b a t ' a : Zama cu aluat, crumpi acri, 
si ' / 4 8Í de carne. 
D u m i n e c ' a : Zama de carne, cu iufer-
tura ceva subtîre, curechîu acru l / t S i , de a 
supra ' / 4 de carne fripta, si 2. daraburi de 
aluat copt. 
I n timpul posturilor anuale se va defige 
prin comitet alta modalitate. 
In fiesce care di la 1 alumnist 1. pane de 
1 3f din grau secaretiu. 
8. Fiesce care alumnist capeta porţiunile 
sale in 2 . blide corespundietóre, si 2. tinere. 
Despre l ingura, cuţit si furchitia sc ingrigeste 
singur alumnistul; inse curăţirea lor se con­
crede intreprindiatorului. 
9 . Daca intra vreun alumnist necortelat 
nainte do diua 15 a lunii se solvesce Iun'a in-
tréga; éra daca dupa a 15 di, nu mai pe 
V , de luna. Schi t ia tc pr in : 
Meletie Dreghici m. p. 
Atentat a supra Maj . Sale . D in Praga 
cu datul 2 7 1. c. so ser ie: Cand Maj. S a in 
2 7 1. c. s e r a csind den teatrul cehie voî 
se se suie in trăsura, observa un căpitan ang­
les P., cà un om din apropierea lui aredicà 
man'a drépta in care ţinea un pistol. Căpitanul 
apesà man'a omului apucandu-1 de pept. A -
tentatorul erá un calfa de croitoriu, politi 'a aflà 
la densul trei încărcaturi de prau de puşca, 
trei glontîo si 3 capse. Pistolul erá încărcat cu 
glontiu cu cocosiul încordat dara fara capsa. 
R o m â n i a . 
Marfa S a Doninitorîul plecând la Con-
stantinopole însărcina consiliul ministeriale cu 
ocarmuirea, si emise urmatóri'a prochiamatiune: 
„Romani! Patriotismul ce ati arctat in 
tote epocele cele mari ale istoriei vóstre, v'a 
păstrat neatinsa sacr'a moscenire a străbunilor 
voştri, „Patri 'a Romana." S i de asta data tot 
acest patriotism v'a dat cunoscintîa despre 
adeveratelc vóstre interese si v'a făcut se voiţi 
si se aclamaţi in unanimitate ereditatea prin­
cipilor voştri si form'a guvernului constitutiu-
nale. Printr 'acést 'a ati impacat libertatea cu 
stabilitatea si ati asicurat astfel desvoltarea re­
pede si necurmata a tuturor poterilor vitale 
ale tierci. Romani , astadi dorinţele vóstre s'a 
împlinit. Alesul vostru a fost înscintiat oficîal, 
cà sublim'a Porta lu recunósce si fara indoiéla 
cele lalte poteri vor recunésec la rondul lor 
oper'a răbdării si a moderării vóstre. Consta­
tam cu fericire cà sublim'a Porta, rocunoscend 
sinceritatea intentiunilor si intielcptiunea fap­
telor vóstre, privesce poteroa vóstra natiunale 
si lcgamintele ce ne alătura de dens'a, ca o ga­
rantie poterica de ordine si de stabilitate. Mer-
gend la Constantinopole dorinti'a mea este de 
a da prin viu graiu Maiestăţii Sale Sul tanului 
asicurarea profundului nostru respect pentru 
tractatele cari reguléza rclatiunile tierci nóstro 
cu Turcîa,si a pr imi de la Maiestatea S a o nóua 
doveda de inalt 'a sa solicitudine pentru drep­
turile si prosperitatea României. Plec cu încre­
dere in viitoriu, càci sciu cà urările vóstre me 
vor insoci pretutindeni; diu parte-mi ve las 
cugetarea mea, anim'a mea. M'ati aclamat su­
veranul vostru sî vocea poporului fiind vocea 
lui Domncdieu, am încredere ca Atot-potintele 
me va susţine in silintiele ce nu voiu incetá 
de a pune împreuna cu voî, pentru progresul 
si mărirea patriei nóstre. C a r o l . " 
Bucuresci , 9 optobre anul 1 8 6 6 . 
V . 
Blastemat se-mi fie locul, 
U n d e mis 'apr insc focul! 
Càci de cand mi s'a aprins 
Inimiór 'a mi s'a stins. 
V a i inim'a mea cea arsa, 
Càci de tot acum me lasa. 
Nu sciu, nu sciu ce-i voiu dá, 
Càci me dore serman'a! 
Bucuresci i toti me 'ntréba, 
D e ce-s trista, de c e s slaba; 
De 'n pricin'a c'am iubit. 
Eta-me-s la ce-am venit! . . . 
— Nu-ti sunt draga eu de vina 
C à durerea-ti nu s'alina; 
Sci i de candu-ti tot vorbesc 
S i 'nzedar me ustanesc 
S e iai leacuri de durere, 
S e prindi érasi la potere. 
Dá-vei séma tu si eu 
Nain tea lu i Dumnedieu 
D e nu aici, in ceea lume 
Cà m'ai pedepsit pe mîne. 
Sc iu cà plata vei avé, 
Dupa cum ti s'a cadé, 
Càci m'ai ars m'ai prăpădit 
S i de viétia m'ai gat i t ! 
V I . 
Mî-a venit, 
Mi-a sosit, 
Cuvent 
P e vent 
S i revásie 
De 'n orasie. 
Si-aséra si-alalta sera, 
Cà-mi e mandr'a bolnavióra 
S i 'nnapoi cà i-am trimes 
P e trei spice de oves: 
De-e slaba de dorul mieu 
S'o radice Dumnedieu. 
É r ' daca-e de alta bóla, 
Dee ceriul ca se móra, 
S i s'o 'ngrópe la portutia, 
Càci a fost la toti dragutia. 
S i ori cine s'a pre 'mblá, 
L a portitia s'a uitá, 
S i de'n ochi va laeremá, 
S i de'n suflet va oftá, 
I n genunchi cà s'a plecá, 
Mormentu-i va sarutá 
S i din gur' a cuventá 
„Puicul î t ia drag'a mea 
„Ean te scóla dumeata 
„Se vorbesci cu noi ceva; 
„Caci nu mai potem uitá 
„Dragostea ce mare-a ta ; 
„Neci de plans n'om înceta, 
„Pana ce nu ne-om mutá 
„Si noi toti la dumcata!" 
V I I . 
F rund ia verde pipijoi 
Of, si éra of! * ) 
Ne-a născut mam'a pe doi 
U n u l mercuri , altul j o i , 
Se repetiesce dupa fie care sir. 
S i s'a 'mplut lumea do noi. 
S 'a luat maic'a prin tiéra 
Cu desagii sub suóra, 
S e ne strînga gramagióra 
S e ne duca 'n terg la scóla; 
D a r noi carte-om invetiá: 
Cand va cresce soc în tinda 
S i va bate flórea 'n grinda 
Cand va cresce grâu in casa 
S i va bate spicu 'n masa, 
Cand va face plopul pere 
S i rachît 'a vişinele. 
V I I I . 
D e cand eram eu mai mic 
Doina sciu si doina die, 
S i cu doina me plătesc 
D e o di de boieresc; 
S i cu doina c'o doinîtia 
Scap in créng si 'n poenitia, 
Si-acolo me pun pe iérba 
F o r a gr ige fora tréba, 
S i pe valea de pareu 
Flucrasiu-mi scot de'n breu 
Cant o doina si-o doînitia 
Pana vine-a mea fetitia 
Cu ris dulce pe gurit ia 
Cu flori gîngasie 'n cositin, 
S i se pune langa mine 
Si-o sarut si mi-e maî bine. 
( V o r urmá.) 
- n o < Caletori 'a acést'a do visita a M. Sa le fu a-
mesurat programului ce l'ara publicat, Te l eg ra ­
ful ni spuse ca M. Ş . a primit de la Sul tanul 
actul de recundsccre, si cà pretotindenc e in-
timpinat cu omagiele cuviincidse. Al tmintro 
neci din partea turcésca neci din cea romenésca 
nu so faco atat'a sgomot cu caletori 'a casi pe 
timpul Domnului Cusa. In t r ' adever cà caleto­
ri 'a de astadi, ajungend a deveni de curtenire, 
nu mai are insemnetatea celei d'antaie. 
E c o n o m i a . 
A r a d , in 2 7 opt. 1 8 6 6 . 
Scir i lo favoritdrie de l a piatiele străine 
susţin s i aici cercarea buna ai bucatelor. Grau 
se cr pari cam 1 0 . 0 0 0 meti de 8 6 / 8 7 ti pro 
nocmvre — diec. cu fl. 4 . 5 0 si 2 % ; parti mai 
mici 8 8 / 8 9 ti cate cu fl. 5 . 2 5 — 3 cr. de metiu. 
— Secara se vendu cu fl. 3 . 5 5 — 6 0 cr. de 
mctiu. — Ordiul este cercat pentru trebuintie 
locale, ajunse pretiu de fl. 2 . 7 5 — 8 0 cr. de me­
tiu. — Cucurudiul este bine cercat si pretiul 
lui (nou) se urcà pana la fl. 3 . 20 si 2 5 cr. — 
Grâu l mestecat Iu cerca numai pentru specu-
latiuni, se vendura vre-o 3 0 0 0 meti cate cu 
fl. 3 .90 . 
Pre t iur i le bucatelor sunt de metiu: 
G r â u l curat de la fl. 4 . 8 0 — 5 . 3 0 ; — g r â u l 
m e s t e c a t fl. 3 . 7 0 — 3 . 9 0 ; s e c a r ' a fl. 3 . 4 5 — 
fl. 3 . 5 0 ; — o r d i u l 2 . 7 0 — 2 . 7 5 . T impul esto 
uscatio» si recoros. 
T e m i s i d r a , 2 6 opt. 1 8 6 6 . 
(Reportul de septemana a Loidului 
temisian.) Cercarea buna a bucatelor din 
septcman'a trecuta se mai mari la Începutul 
acestei septemani si remase si pana astadi tot 
asiá. P re t iu l tuturor cerealelor se urcà. G r a u l 
avù trecere prè buna si deosebit in calităţile 
mai slabe. S e vendura cam la 4 0 . 0 0 0 meti 
de grau 8 7 / 8 8 ti cate cu fl. 5 . 2 0 — 5 . 2 5 , de 
8 8 / 8 9 ti cu fl. 5 . 3 0 — 5 . 4 0 de metiu. Ö parte 
de 5 0 0 0 meti grau de Logosîu 8 5 / 8 8 ti se 
vendu la curtea calei ferate de aici cu fl. 5 .10 
de metiu. — Secar 'a se căuta fdrte tare si se 
plaţi fl. 3 . 7 0 — 3 . 8 0 de metiu; ovesul ajunse 
fl. 1.80 si 1 0 ° / 0 . Importuri le au încetat mai de 
tot si fruntea grâului se platesce cu fl. 5 . 3 0 — 
fl. 5 .35 de metiu. Cucurudiul pentru prîma-
véra e căutat, si se pornite fl. 3 — 3 . 1 0 de metiu 
fara se se fie aflat vendiatori. — 
Pret iur i le stau asiá: G r a u l 8 6 / 8 7 Sf 
fl. 5 .20 , 8 7 / 8 8 ti fl. 5 . 2 5 - 5 . 3 0 , 8 8 / 8 9 fl.5.35 
5 . 4 0 ; — s e c a r ' a 7 8 / 8 0 ti fl. 3 . 7 0 — 3 . 8 0 ; 
o v e s u l 4 6 / 4 8 ti fl. 1 . 7 0 — 1 . 8 0 si 1 0 % ; or­
d i u l 6 8 / 7 0 ti fl. 2 . 5 0 — 2 . 6 0 nominal ; c u c u ­
r u d i u l nou în bdmbe fl. 2 . 7 0 — 2 . 8 0 de metiu. 
V A R I E T Ă Ţ I . 
= D. Nicolae Zsiga din Oradea-
Mare, mai adauge catra meritele cele multe 
cascigate pentru innaintarea culturei poporului 
roman. Vediend cat de bine prosperéza funda-
tiunea ce au facut'o in Orade pentru tenerii 
romani or. din gimnasiu si academia, a capetat 
îndemn a funda si in Beiusiu nîsee ajutdrie 
mai mice pentru cati-va teneri de la gimnasiul 
de acolo. Corespundinti 'a ce primirăm pomi-
nesce sum'a fondului in ddue locuri, dar — 
sminta do péna — le aduce in ddue mărimi. 
Ncpotend sei care e eea adeverata, asceptàm 
informatiuni ndue. — Ondre acestui prè demn 
bărbat, sântului zel natiunale ce l 'indémna, si 
care in sir lung de ani produse mulţime de sa-
criiicie atat de salutarie pentru cultur'a popo­
rului roman! 
= Din programma de caletorie a Maj. 
Sa le de la P raga spre partea inédiandpte-reser 
ri téna a Boemiei estragem cà Maj . S a imp. in 
3 1 1. c. la 7 dre demaneti'a va pleca din Praga 
cercetând tdte cetăţile si locurile principiale 
din acel ţinut, si in 9 ale lunei v. intdree 
la Viena . 
= Ajutoriu. Maj. S a imp. printr 'un 
prè in. bilet de mana îndreptat catra ctele 
Rothk i rch destina pentru zidirea museului 
boemesc 1 0 . 0 0 0 fl., pentru societatea de sciintia 
boemésca 5 0 0 0 fl., pentru zidirea teatrului boe­
mesc 5 0 0 0 fl. 
= Decoratiune. Maj. S a decora pre 
Dr . Pa l acky (parintele federalismului) i cu co-
rdn'a de fer cl. I I . pentru meritele lui în scin-
tia, éra deosebit pentru istoriografia-i boemésca. 
ş ţ t : Despre intrarea regélni V . Emá­
nuel in Veneţ ia nu se scio positiv; unii die cà 
in 4 ale c. alţii cà in a 10 . S e dice cà acést'a 
ar proveni de acolo, cà pregătirile nu sunt 
gat 'a, fiind cà — dupa cum se afirma — - au­
str iacă ar fi dus tot, pana la un ac, din pala­
tul regese. 
= Serbare de pace se va serbá in 
Prusia la 7 1. v. in tdte besericile. 
== Premiu pentru fabricatori dé arme. 
Ministrul de resboiu al Angl ie i va escric con­
curs pentru cci ce vor face puscë mai bune; 
fie-cariu incéreatoriu i se asecura 3 0 0 ti şter-
t ing ca desdaunare. 
' — Despre plebiscitul din Voneti 'a sc 
scrie : cà preotimea a escelat preste tot intru 
desvoltarea semtiului nàtiunal, acest'a devenise 
aiá de înflăcărat incat mai mulţi cărunţiţi, cari 
nici cà poteau umbla fusera pe bratilé altor'a 
dusi pana la urma unde-si dedera votul. F a ­
meile facura şi subscrisera adresa de dovatiune 
regelui. 
= încercare medicinală. In cas'a 
bolnavilor din V iena esisfe urmatdrea anecdota 
din timpul colerei : In t re medici, si deosebit intre 
cei tineri, se născu disputa înfocata despre lipi­
rea colerei. Documintc le teoretice pro si contra 
se afarsira, se apelà deci la p racsa. S e facù pro­
punere, ca un individ „sanetos" se se culce in 
patul unui bolnar ce avù bdl'a numita in ori­
ginalitatea ei, si fara ca şe se curctiésca cu l cu -
siul, se j a c a pre el o ndpte intréga. Din t re cei 
ce adeveriau cà bdl'a e lipitidsa nu se afla nici 
unul, dar nici nu erá cu reson, se faca vr 'unul 
dintre ei acesta esperintia practica, trebuia s'o 
faca unul din partit 'a contrarie; dara nici dinr 
tre acesti'a nu cutesà nici unul, ci trebui pro-
punetoriul insusi, pentru ca se-si salvese ond­
rea principiului seu, se faca încercarea. Voi'a 
erá buna, dara curagiul slab, càci dupa puţine 
minute se aretara neste simtdme neesprimavere 
de colera, cari nu incetara, pana cand amicii 
esperiintelui cu parol'a lor de ondre l'asecurara 
cà in acel pat — n'a jacut neci un patient de 
colera. Dupa acesta asecurare de loc incetara 
simtdmele colerei, éra poterea fantasiei in acest 
cas se vediù in mod eclatant. 
= Maniera ovreésca. Un ovreu din 
dre-care orasiu al României caparl de la un 
tierau din 2 care cu fen pre cel mai mic; voind 
ovreul a lu duce a casa, sî alese pre cel mai 
mare, dar' tieranul se opuse. Ovreul vre se 
mérga la politie, pre cale intalnesce pre fiiul 
seu călărind, lu comanacesce ca pre policist si-
acusa pre tieranul, care necunoscand pre D a ­
vid, făcea tot asemenea. David, preudo-politi-
stul, înjura pre roman si-1 sili se dee ovreului 
carul cel mai încărcat. 
= Marele principe Mihail din Rusi'a, 
alalta ieri pleca din V iena catra Petrupole. 
= La Praga fusera nu numai miniştrii 
si cnacelariul Ungariei , ci si arciducele Albrech t 
comandantele suprem al armatei imperiului. 
= Colera. I n orasielul Raabs in Mora­
via cadiura viptima colerei treipersdne,a nume 
pretorele, primăriul si medicul: — antisti'a in­
tréga. A l t cas nu mai avu comun'a 
= Coler'a in Vien'a scade, in cat mai 
tdte scdlelc poporale straformate in spitale, 
curund se vor poté predá meniţi unei lor. 
= „Europ'a pacei" e confiscata, — 
adecă cart'a geografica de acest titlu (L 'Europe 
de la paix. Newyork 1 8 6 6 ) càci autoritatea de 
presa o găsi vinovata de crim'a turburarei. 
= Aristocratul. „Tr ib . rom." descrie 
o intemplare cum un evreu stalci pe un roman 
pentru cà i-a dis „ j u p a n c si nu „cuedne." 
Pentru serbatórea rom. cat. de 
joi, vineri nu va poté esi '/j, de cólo, de­
ci va aparé sambeta o cola intréga. 
C o n c u r s e . 
I n Protopresviteratul Bel iu lui , din comi­
tatul Binar i i , urmatdrele staţiuni invetiatoresci 
au devenit vacante, si anume: 
1. B e é l , cu care staţiune e legat un sa­
lariu anual 4 0 fl. v. a., 12 si ' / , cubule do 
bucate, 4 maji de fen, 16 holde de pament, 
8 orgii de lemne, cortel l iber cu gradina. 
2 . H a g y m á s , cu care e legat un salariu 
de 6 9 fl. v. 2 2 cubule de bucate, 15 maji fen, 
8 orgii de lemne, cortel l iber cu gradina. 
Doritorii de a ocupa aceste staţiuni sunt 
avisa ti recursurile lo r trebuinţips inştruate si 
adresate; catreţ Ven. oonsişloriu diecesan aradan 
in restimp de 4 septeniane de l a antaia publi­
care a concursului, a le transpune la subscrisul 
in T . Karand . . .. 
Oarand. 2 3 opt; 186 ti.. • : • •• 
losifu M a r c h i s i u , 
( 2 — 2 ) Distr. pro top. si inspector şcolar. 
I n s t i t u t u l 
„Betti si Marie Fröhlich" 
I n s t i t u t m a i i n a l t p e n t r u ç r e s c e -
r e a f e t e l o r . 
in T i e n a , (Stadt, FraneisCànêrplatz nr. 1. 
¥éra: in HélenenÜial, langa Baden, Karlsgasse nr. 16Ş.) 
Insti tutul acest'a ce esiste dé 17 ani si e 
renumit in cele mai îndepărtate cercuri, cè se 
bucura si de autorisarea in. c. r. guvern pre­
cum si de rcpetitele laude prin diferitele foi 
publice d'in Austrî 'a si Germani 'a, este in s taïe 
prin esperintia de "mai 'mulţ i ani, prin numé­
r i s e caletorii pe tot continentul Europei de 
mediloc prin base materiala asecurata, prin or-
ganisatiunea cea mai acomodată si prin alege­
rea poterilor celor mai buno de instruire a ga­
ranta pentru educare completa scintifica si so­
ciala a invetiacelelor lui, cari se înstruéza deo­
sebit si in sciinti 'a religiunarie. Rel igîunéa gr . 
or. se propune' deosebit in tdta septemari'a de 
preotul grecesc local. OrenduiéFa acést'a nu 
esiste pana acum nici intr'un institut. Desvol­
tarea fisica se asecura prin localităţile institu­
tului fdrte acomodate pe loc l iber langa parc 
si prin o locuintia de véra stabila in cel mai 
frumos tienut al Vienei (in cas'a propria de 
la tiéra.) 
Programe deslucitdrie cu ta r i fa completa 
si fdrte moderata a pretiurilor, se trimit gratis 
la dorinti'a fiesce-caruia. 
Subscrisul ca roman si ingrigitoriu pen­
tru mai multe darnicele ce prin recomendatiu-
nea mea au intrat ip, institutul acest'a, .pot şe-1 
recomand tuturor prinţi lor ingrigit i de cres-
cerea tiçelor lor. > , , . .w ; i , ;..A'.v\-,i.< 
B. G. Popoviciu, 
Wien, Fleischmarkt 15. 
(aaym aretarc oficiale.) 
Imprumntele de atat: 
Cele cu ö% in val, austr... 
* . „ contributiunali 
„: 'ti nóue in argint. • • 
Cele in argint d. ,1865 (in 600 franci) 1 • 
Cele natiunali cu 6 % ( J 8 n - ) 
ă metalice cu 5 % - • ' • • • • • . . . . . . . . 
„ » » maiu—nov 
» 4»/t%> » 
" » 4 % » • • ' ' • • ' 
» 8 % n ' 
Efepte de loteria: 
Sortile de stat din 1864 • . . . . . . . . . . . . 
» „ jt 1860'/ 5 incelé-mtregé 
» „ h n î / j separata. •• • 
n T, 4 % din 1854 
» „ din 1839, Vä • • • * 
» bancei de e r e d e t . . . . . . . . . . . . . . 
» societ. vapor, dunărene cu 4 % • • 
TI imprum.princip.E8zterh.azy à40fl 
i n « Salm '• à „ 
„ „ cont. Palffy à „ 
» „ princ. Clary à „ 
» „ cont. St. Génois à „ 
„ „ princ Windisehgratz & 2 0 
„ „ oönt. Waldsteih à „ 
„ „ „ Keglevich à 10 
Oblegatlanl dessaroioatóre de 
pament: 
Cele din Ungaria . . . . ' . ' 
,, Banatul ţem. • • 
„ Bucovina 
„ T r a n s i l v a n i a . . . . . . . . . . . . . . . 
Aotlunl: 
A bancei natiunali . . . . i 
„ de eredet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
,, „ scont • • • • . . . . . . 
„ anglo-austriace . . . . . . . . . . . . . 
A societatei vapor, dunar. • • • • • • 
„ „ Lloydulul 
A drumului ferat de nord 
, f „ stat . . . . . . . . . . . . 
„ „ apus (Elisabeth) • • 
„ „ „ s u d . . . . . . . . . . . . . 
» langa Tiaa 
„ „ „Lemberg-Czernowitz 
Bani: 
Galbenii imperatesci 
Napoleond'ori • • • • 
Friedriohsd'ori • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Suverenii engl. 
Imperialii rusesci • • • • 
A r g i n t u l . . . . . . . 
.,twni ; mari. 
5 4 - 3 0 5 4 - 4 0 
9 9 - 5 0 9 9 - 7 6 
8 3 - 2 5 84- — 
7 6 - 7 5 7 7 - 2 5 
6 6 - 4 0 6C-G0 
5 8 4 0 &8-«0 
60-2& 6 0 - 7 5 
. 6 1 - — 
45-60 46 — 
3 4 - — 3*-60 
7 0 - 6 0 7 0 - 7 0 
8 6 - — 8 6 - 5 0 
7 9 - 3 0 79-40 
73 — 7 3 - 6 0 
1 4 8 - 5 0 1 4 9 - 5 0 
125< — 
80 — 83 — 
S7- — 2 8 - -
2 1 - — 2 2 -
24- -
2 ? — 21 — 
17 — 18 — 
18-50 19-50 
12- — 13- — 
68-Í5 69 — 
67-50 68-60 
6 4 - — 65 — 
6 S - 7 6 6 3 - 7 * 
7 0 9 . — 7 1 1 - - ^ 
1 5 0 - 1 0 150-30 
580- — 5 5 5 - -
78- — 78-60 
45 f — 4 6 0 - -
177 — 180 • — 
1 6 1 0 — 1611 — 
1 9 5 - 2 0 1 9 5 - 4 0 
1 2 7 - 2 5 1 2 7 - 5 0 
2 1 1 - 5 0 2 1 * — 
147 — 1 4 7 - — 
1 7 6 - 7 5 1 7 7 - 2 5 
6 - 1 0 6 11 
1 0 - 2 6 10 -27 
1 0 - 8 0 1 0 - 8 5 
12-90 1 2 - 9 5 
1 0 - 6 0 1 0 - 6 0 
127 — 127 • 50' 
G o t t f r i e d Z i e g l e r , 
F a b r i c a n t d e t r a s u r e 
( c a r u t i e ) 
Landstrasse ^ Hauptstrasse Nr. 101, 
i l * X ^ i o x x » 
gatesce totfeliul de trasure (carüt ie) de 
gala, de sioase si de voiagiu, dupa mo­
delul cel mai nou, d'in cal i ta tea si ma­
terialul cel mai bun , cu pre t iur i le 
cele mai moderate. 
Dori tori i dé a se incunoscint iá 
despre modele si pretiu, se vor adresa 
catra fabricant dea dreptul. i ' 
L a m p e de pctroleu 
c u c e ma. eminenta constructiune. Fasonulu cel mai nou 
elegant cu cele mai moderate pretiuri de fabrica^ d'in, prim'a 
c. r. priv. •! ; 
f a b r i c a d e l a m p e d e o l e i u a u s t r i a c a 
a f i r m e i: '< 
G E B R Ü D E R B R Ü N N E R -
i n V i e n ' a 
Magazinulu : Cetate, Kärntnerstrasse Nr. 46 Heinrichsuof. 
Fabric'a : Mariahilf, Magdalenenstrasse Nr. 10. 
S t i c l e c i l i n d r i c e d'in cea mai buna c a l i t a t e de î a g a , prëarser, in negotiu 
vinu nainte sub numirea: „cilindru de phönics (Phönix-Cyl indér ) provédúiie cu semnul 
nostru B pecum si tdte objeptele de sticla ce se t inu de lampa. 
Deposi tu de m a t e r i i a r d i e t o r î e p e n t r u s a l o n u d ' in p e t r e o l u c u r a t i -
a m e r i c a n si o l e u s o l a r in calitatea cea mai buna pentru cele mai moderate preti­
uri locale in t r a n s i t o - m a g a z i n u l nostru. — Lis te de pretiu si dopingerî de lampele 
ndstre se tramit poftitorilor franco. 
Fraţi i ßrüiiner. 
Editor: VasileGrigorovitia. I n tipografi 'a Mcchitaribti lor. Redac to r respundiatoriu: Giorgiu Popa (Pop). 
